













プ ロ グ ラ ム
3月16日
司会：吉岡 泰夫（熊本短大）
「国文学研究とコンピュータ」               安永 尚志（国文学研究資料館）
rコンピュータと言語処理」        小橋 史彦（NTTヒューマンインタフェース研究所）
「国語研究所におけるデータベース構築構想について」      江川  清（国立国語研）
司会：山元 周行（北大・理）
「考古学における調査報告書一データベース作成上の問題点について」
                                及川 昭文（国立教育研）
r日蓮の文体について」                  古瀬 順一（群馬大・教育）
r日蓮の文体の計量分析」       春日 正三（立正大・文）・伊藤 瑞叡（立正大・仏教）
               安本 美典（産業能率大・経営情報）・古瀬．順一（群馬大・教育）
                    藤本  煕（明星大・人文）・山元 周行（北大・理）











「梵文法華経の計量分析」         伊藤
    星野 聰（京大・計算機センター）
     樺島 忠夫（大阪府大・総合科学）
瑞叡（立正大・仏教）・村上 征勝（統教研）
